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本紙let:女性巴よる平和と平等を推進します
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この際、ご自分のためにも定期預金をふやしておきませんか.
・ただ今、答通預金の利息を通械に
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01壇.2摘がそれぞれ60.1。タッフ勺お世い
いただ:'1 ますので. おしゃれ白毛挽L~れ
いに換まります。
・トリートメント成分の配合で、自械のつや
tしなやかさを保ちます.
oi担立てる岳曹の主いクリーム式ですか勺.
提や頑1Jt:'二アフトな毛!.I:めです。
7'c 
③蚕謹重量D
6-c 
( Êlr&"'iI~) 
5.5・G
③豆亙E量3
5-c 
③亙亙重量D
-曹局、化粗品底‘テ川ートでお求めください.
-E沼町監温直正Iii:.llR・
髪をい疋わる白毛染
ノてオン
き
〈髪の多い人用〉
飼+胸
クリーンクリ ン3骨
8∞ 〈左) 120日中) 1500右 )
-高級建売住宅
・高級マンション
・注文建築
・土地経営相談室
・仲介
.~IJ荘 ・ リゾー トマンション
・造園
・損害保険代!IJ吉
-西武フラワーショップrプリンセスJ
・直営家具唐r，、ゥスインテリアリブ」
・プリンスプロムナー ドrベベ」
⑬酉武不動産)
-西武新宿ブックセンター
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ご連絡〈問、 3畑鵬火気は厳禁です。換気扇や照明など、電気スイッチの開間以花が飛ぶことがありますのでやめてくださ川|東 京宵同友 |
カヌ(dいB手の応怠処置
この染毛料は「使用上め注意」をよく読んで正しくお使い〈だきい 山尭産量株式会社 l 
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(第三種劃更物認可)
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